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8 社による東北広域物流共同組合が設立され (1~) 1995年6月には同組合員会社4社によって
東流社が設立された(19)。




































































































































システム DARWIN(旦豆ikaRefined W orki旦gSystem)を開発し.1994年1月に導入した(問。
また物流面では，翌 1995年l月には システム開発のベンチャー企業のソルベックス社と



















一方，タナカは.1926(大正 15) 年 2 月に.紙問屋でソj、ぅEd も行う合資会社11111~米二im)~3 として，
表一 1 各期末の取締役・監査役
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事業所名 所在地 従業員数 土地 建物 構築物 車具輔(金・運額搬) 什器・備品 投下資本合計面積(m) 金額 面積(m) 金額 (金額) (金額)
青森支庖 青森県青森市 29 10，036 367，314 2，889 198，447 40，888 6，007 22，146 634，803 
八戸支庖 青森県八戸市 48 7，272 239，563 5，594 271，120 7，593 9，073 27，220 554，571 
秋田支庖 秋田県秋田市 49 10，000 271，692 6，655 567，420 18，367 9，095 129，401 995，978 
東北支社及び仙台支庖 宮城県黒川市大衝村 51 21，040 348，500 6，977 517，429 28，267 8，593 64，005 966，796 
山形支后 山形県天童市 34 8，446 387，316 4，322 268，485 5，938 7，511 21，744 690，996 
福島支庖 福島県田村岡郡市船引町 36 23，333 346，477 4，265 277，242 13，861 10，832 16β01 665，216 
盛岡営業所 岩手県盛 1 4，197 1，915 6，112 
東北計 258 80，128 1，960，865 30.704 2，100，146 114，916 55，310 283，235 4，514，475 





事業所名 所在地 従業員数 土i也 建物 構築物 車縞・運搬 什器・備品 役下資本合計面積(m) 金額 面積(m) 金額 (金額) 貝(金額) (金額)
関東支社及び八潮支庖 埼玉県八潮市 77 3，954 242，488 5，414 238，139 13，396 17，652 118，080 629，758 
柏支后 千葉県柏市 42 1，650 108，212 1，159 22，561 1，506 19，153 2，970 154，404 
大宮支庖 笥玉県大宮庖 26 2，640 77，021 1，685 61，385 823 1，568 5，288 156，085 
千葉庖 千葉県千葉市稲毛区 30 4，041 296，635 1，471 38，579 2，252 12，075 6，443 355，986 
多摩庖 東京都武蔵村山市 22 2，648 269，958 1，266 20，383 1，509 9，570 3，872 305，293 
横浜后 神奈川県横浜市金沢区 23 1，365 78，408 1，606 95，318 1，165 6，668 9，131 190，693 
和光庖 埼玉県和光市 27 24，993 903 10，363 2，881 ぬ!~~I相模原信 神奈川県相模原市 22 3，684 867 8，262 7，727 20，542 
水戸底 茨城県茨城郡岩間町 1 4，954 132，460 2，281 7，719 14，583 4，408 6，820 235，992 
宇都宮庖 茨城県河内郡上河内町 25 3，617 90，866 1，544 68，415 4，235 12，097 4，600 180，215 
前橋庖 群馬県新回都薮塚本町 21 3，480 411 6，352 1，919 22，164 
川崎庖 神奈川県川崎市高津区 22 9，861 1，362 7，529 2，269 21，023 
木更津信 千葉県木更津市 1 1，724 1，020 2，263 2，794 7，803 
海老名庖 神奈川県綾瀬市 24 9，928 792 10，240 13，894 34，856 
東松山庖 埼玉県比企郡川島町 18 711 6，772 7，069 14，553 
つくば物流センター 茨城県土浦市 47 21，590 935，351 14目624 1，295，667 49，135 30，306 617，23 2，928，184 
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億2.818万円で，関東地域での総投資額52億9.670万円の55%余りを占めている。また.表-
2と表-3の土地の部分に注目すると 東北地域での 1m当り平均土地投資額 0.960.865千円



































事業所名 所在地 従業員数 土地 建物 構(金築額物) 
車鞠・運搬 什器・備品 投下合計資本
面積(m) 金額 面積(m) 金額 具(金額) (金額)
本社 札幌市市東区 83 1，159 39，009 3，731 65，212 2，631 7，071 54，177 168，102 
函館支庖 函館 39 2，843 17，463 3.115 53.129 1，373 5，039 5.123 82.130 
苫小牧支庖 苫小牧市 40 6，612 55，770 3，581 105，193 9，206 5，789 13，523 189，483 
札幌支庖 札幌市白石区 72 6，600 49，312 4.769 92，878 4，469 9，839 15，934 172，435 
宥狩支庖 石狩市 67 10，000 132，470 7，583 349，893 4，620 9，399 28，736 525，120 
岩見沢支庖 岩見沢市 29 6，611 79，841 2，663 81，915 2，064 4，349 1，931 180，102 
旭川支庖 旭川市 49 14，774 221，555 6，762 221，406 9，822 10，285 16，484 479，555 
帯広支庖 帯広市 34 2，694 21，355 3，858 112，789 1，053 5，717 15，646 156，561 
北見支庖 北見E替市 29 3，505 38，097 2，612 42，861 111 6，054 4，706 91，832 釧路支庖 劃1 36 3，851 65，82~ 2，261 43，502 505 3，775 4，007 117，616 
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表-6ダイカ各地区別観情極書価格の推移 (64期末 [199年7月31日)~68 期末 [2003 年7 月 31 日)現在) (金額単位:千円，調価)
地 区 名 臨時 土地 建物及び 機械装置
(2003年7月末の所在 時期 従業 従業 構築物 及び運搬
地あるい齢は、末事業所 員数 員数 面積(ni) 金額 (金額) 具(金額)
64潮来(1999年7月31日〕 83 1，159 39，009 67，843 7，071 
65期末(2000年7月31日] 120 8 1，159 39，009 70，243 5，783 
本社(札幌市東区) 66期末(2001年7月31日〕 114 4 1，59 39，009 66，121 7，006 
67期末(2002年7月31日] 107 7 1，159 39，009 62，952 5，401 
68期末(2003年7月31日〕 51 4 1，159 39，009 56，114 6，971 
64期末日999年7月31日〕 395 57.492 681，689 1，136，801 60，251 
北海道地区(札幌支庖目
65期末(2000年7月31日] 384 420 57.492 681，689 1，078，395 59.431 
他8支庖) 66潮来(2001年7月31日] 367 425 57，492 681，689 1，050，772 57目580
67期末(2002年7月31日] 350 396 57目492 681，689 997，162 53，788 
68期末(2003年7月31日〕 359 378 58，961 757，818 1，056，399 49，689 
64期末(1999年7月31日] 258 80，128 1，960，865 2，215，062 55，310 
東北地区(仙台支庖.他
65期末(2000年7月31日] 265 294 80，129 1，960，865 2，924，375 60，382 
5支底1営業所) 66期末(2001年7月31日] 271 354 80，129 1，960，865 2，723，641 52，675 
67期末【2002年7月31日〕 270 374 84，941 1，967，172 2，609，568 43.412 
68期末(2003年7月31日〕 262 382 84，941 1，967，172 2，442，504 36，532 
64期末(1999年7月31日〕 448 46，461 2，231.403 2，066，524 175，284 
関東地区(八潮支庖他 65期末(2000年7月31日〕 409 418 36，155 1，574，387 1，852，285 140，258 
4支庖7庖， 1物流セン 66期末(2001年7月31日] 424 482 31，306 1，483，007 1，653，607 104，149 
告-， 2デポ) 67期末(2002年7月31日] 422 497 31，306 1，483，007 1，587，097 84，346 




2支庖1物流センヲー) 66期末(2001年7月31日] 108 57 18，281 451，626 819，060 14，292 
67期末(2002年7月31日] 901 63 18，281 451，625 791，857 12.434 
68期末【2003年7月31日] 931 74 18，281 451，626 755，125 9，169 
64期末(1999年7月31日〕 3，334 57，996 89，113 
社宅・独身寮(北海道j工
65期末(2000年7月31日〕 3，136 55，356 82，079 
別市他)
66期末(2001年7月31日] 3，030 14，276 76，687 
67期末(2002年7月31日〕 3，030 14，276 73，420 
68期末(2003年7月31日〕 2，202 9守593 65，323 
64期末(1999年7月31日] 75.483 1，492，655 585.754 
その他・賃貸等(北海道
65期末(2000年7月31日〕 81，340 1，833，982 630，75 
石狩市他) 66期末(2001年7月31日〕 85，780 1，965.792 663，953 
67期末(2002年7月31日] 69，189 1，469，891 625，880 
68期末(2003年7月31日] 65，209 1，173，256 546，555 







































表ー 7ダイカ関保会社の設情眠簿価格の推移 (65期末 [200年7月31日)~印期末〔却03 年7 月 31 日)現在) (金額単位:千円，薄価)
地 区 名 臨時 土地
(2002年7月末の所在 時期 従業 従業
地あるい助は1末事業所 員数 員数 面積(ni) 金額
65期末(2000年7月31日] 441 24 
附ファッションダイカ 66期末(2001年7月31日〕 431 39 
(本社・札幌市東区) 67期末(2002年7月31日〕 441 45 
68期末(2003年7月31日] 461 50 
側アドニス
65潮来(2000年7月31日] 101 72 
(本社他2物流セン
66期末(2001年7月31日〕 101 77 







構築物 及び運倣 その他 合計
(金額) 異(金額) (金額) (金額)
2，789 5，514 7，093 15，397 
3，786 8，770 6，026 18，582 
3，353 8，876 6，130 18，360 
4，187 7，904 6.733 18，825 
1，988 3，957 1，559 17目504
1，709 3，960 9，123 14，792 
1，542 3，211 7，935 12，689 




























る北海道に進出して全国卸化するのは.2∞5 (平成 17年) 1月のことである(110)から，持株
会社あらたに集った3社が全国卸企業化に向けて一歩先んじたことになる。




























































て，入 tl\/j~nJ有軌道ライン 3 ラインと有軌道車 5 台がコンピューターによって制御され.入出
合の核心部分を担うこととなった。ピースピッキング而でも.ピースロケーションラベルの貼
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年月日 1990年6月1日 1991年1同28日 1992年7月31日 1994年1J'l31日 1995年7月31日 1996年8月5日 1998年4月1日 2∞0年8月1日
増資の背景 ネヲツ興商合併 新株引受権の行使 株式公開による増 スイスフフンCB車E スイスフフンCB車E 公募増資 富士商会， 51ナカと エヌフォー との合併資 換および株式分割 換のみによる増加 の合併
増加株式数 600，000 315，000 650，000 1，315，254 123，465 1，500，000 11，728，500 1，200，000 
累積発行済株式数 7，700，000 8，015，000 8，665，000 9，980，254 10，103，719 11，603，719 23，332，219 24，532，219 
噌加資本金(円) 30，000，000 70，875，000 305，500，000 335.423，025 92，285，700 693，000，000 1，584.450，000 200，00，000 
累積資本金(円) 525，000，000 595，875，000 901，375，000 1，236，798，025 1，329，083，725 2，022，083，725 3，606，533，725 3，806，533，725 
治加資本準備金(円) 70，875，000 553，590，000 335，423，025 92，285，700 691，500，000 1，458，175，000 
累積資本準備金(円) 183，284，250 254，159，250 807，749，250 1，143，172，275 1，235，457，975 1，926，957，975 3，385，132目975 3，385，132目975












期(ダイカ) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
期(~十全堂) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
期間 192年8Jl1日 193年8月1日 194年8月1日 195年8月1日 196年8月18 197年8月1日 198年8月1日 199年8月1日
2000年8月1日 2田1年8月1日
-1993"'7Jl31日-1994年7月31日-1995年7月31日-1996年7月31日-1997写7月31日-1998年7月31日-1999年71131日-2似均年71131日-2佃1年7月31日-2回2年3月31日
現在年月日 1993年7月31日1994年7月31日1995年7月31目 1996年7月31日1997年7月31日1998年7月31目 1999年7月31日2回四年7月31日2曲 1年7月31日2凹E年3月31日
最高株価(円) 1.450 1目800 1.150 1.100 自83 560 120 650 390 449 











































































表-10 ダイカの経営実績 (1989年8月..，2003年3月) ，t. ト』
期[ダイカ〕 21 22 23 24 25 26 27 28 29 '" 31 32 33 34 期(;:;十全堂7 55 56 57 58 59 60 61 62 .3 64 65 56 .7 68 
期間 1889年8i!1日 .. 叩年S月1日 1991 ~牢8月 1 日 1992年目月1日 1993年8月1日 1994年8月1日 1995年B月1日 1996年S月1日 同9J年8月1日 1拍8年8月18 ~12田醐9'割事8月問1目団 2(胴差事8月18 Z泊"牢8月1日 2曲2年4月18
1ー目。年7月31日 ....1991年7月31日 ....1992年7~31B ー1993年7~31 日 -1994年7月31日 ....1995年7f!31日 ....1996年7月318...197年7.ij31自 -1998年7月31日 -1999年7.!=i31日 ...201:年7月31目 -2曲2隼3月31日 -2由均年3月31日
現在年民目 19回年7F1318 同"年7月31日 1992年7Fi3tB 1993年7J:f31日 1994年7F131日 1995~7月 31 日 1996年7月31日 1997年7F131日 1998年HI31日 1999年7F131日 2割拍年7J'131日 E曲t隼7.1=31日 2曲2~3JU1B 2003年31'131自
売上高{干円)(AJ 42.016.627 50.978.258 54.469.326 57281.639 60.840.736 63.139.611 67，818.036 73.974，017 91，938.刷日 132.945.曲I 139.605.353 153崩 9.684 105冊目76 172.665.333 
売上高前綴比(崎〉 121.3 1田8 105.2 106.2 103.8 107.4 109.1 124.3 144.6 105.0 1田6 69.0 163.5 
売上総利韮(干円)(B) 5.000.544 5.9円90.979 6.735.973 6.856.725 7.127.309 7.215.352 7，774.903 8.392.151 10.011.570 13.966.711 14.522.627 16周Z刷。 1，317，794 19.548田1
販売費一般管理費(千円)(C) 4.811.080 5.661.937 6.158.629 6.467，476 6.704.558 7.011.293 7.326.530 7.882.742 9.650.963 13.611.(即日 14.798.881 16.627.396 1.218.789 18.140.661 
営業利益{千円)(B~C) 189.463 329.042 57.344 389.248 42.749 204.059 448.372 509.409 360.607 355.704 企276.254 6575.355 99.004 1.4国2岨
経常利益(千円)(凹 638.482 768.040 797.425 820.195 967.353 884.912 1.022.490 1.127.740 1.136.826 1.617.319 1.054.925 893.476 1.099.775 2，612.790 
当期純利益(千円)(日 298.139 334.279 363.012 408.647 568.644 436，164 481.田1 491.473 487.916 681.569 649.564 '"却'.357 361.857 1.3岨 927
E当金(千円)(F) 43.2田 47.161 86.650 86.650 119.753 121.143 136.397 156.639 209.373 314.958 279.975 294.374 198.224 147.193 
資本金(干円)(FXG) 525.000 595.875 901.375 901.375 1.236.798 1.329.083 1.329.083 2.022.083 3.606.533 3.6冊 533 3.606.533 a叙)6.533 3.8掴 533 3.8曲目3
発行E斉II鋒式数(同 7.7田αlO 8.ot5.0田 8.665.α調。 8.665β曲 9.980.254 10.103.719 10.103.719 11.603.719 23.332.219 23.332.219 23.332.219 24.日2219 24.532.219 24.532.219 
純資産薗(千円)(1) 3.113.649 3.538.478 4.703.420 5.015.417 6.158.258 6.649240 6.999.098 8.728.673 15.262.605 15.722.皿2 16.125.449 15.678.369 15.680.253 16.476.619 
総資産額(千円)(-J) 14‘610.132 15.476.352 16.882.774 18.225.545 19.635.262 21.917.484 23.052.971 24.392.981 40.434.791 41.874.102 42.8鋭:;.291 48.957.578 48.579.630 51.646.313 
男子従集長費支(人) 404 423 445 452 450 466 463 465 .35 860 
女子従象員数(人) 249 251 254 259 248 26' 244 235 318 324 
従業員合計致(人)(K) 653 674 699 711 698 735 707 7田 1.153 1.184 1.178 1.294 1239 1.202 
抱資本経常剥益寧"叫(D-=-JXIC悶} 4.37 4.96 4.72 4.50 4.93 4.04 4.44 4.62 281 3.86 246 1.83 2.26 S周
総資本純利益事(%)(E-=-Jx1凹1 2田 216 215 2.24 2.90 1.99 2.09 2.01 1.21 1.63 1.51 6129 0.7.‘ 252 
総資本回転数{回目A十J) 2.88 329 3_23 3.14 3.10 >8. 2.94 3.03 227 3.17 3.25 3.13 217 3.34 
売上高詑利益事(%)【B-=-AX1田) 11.90 11.75 12.37 11.97 11.71 11.43 11.46 11.34 1089 10.51 10.40 10.49 10.72 11.32 
売上高経常利益事円台)(O+A且 1∞] 1.52 1.51 1.46 1.43 1.59 1.40 1.51 1.52 124 122 0.76 0.58 1.04 1.51 
売上高範制益事(E-i-Ax1曲) 0.71 0.66 067 0.71 093 0_69 071 0_66 0.53 0.51 0.47 .6.0.41 0.34 0.75 
実上月置莞貫一邑曹理買事、 c.，.....~1∞J 11.45 11.11 11.31 11.29 11.02 11.10 10_80 10.66 10.50 10.24 10曲 10.86 10.62 10.51 
自己資本比率(%)(I-i-Jxl田) 2L31 22.86 27.86 27.52 31.36 30.34 30.36 35.78 37.75 37.55 37.59 32.02 32.28 31冊
提案員1人当り売上高{千円)【A+K) 64.344 75.635 7.925 80.565 87.184 85叫4 95.924 105.677 79.738 112285 118.510 119213 85.233 143.648 
提璽員百人当り軽震科書割{干円;:O.，.Kj .78 1.140 1.141 1.154 1.386 1.204 1.446 1.611 886 1.366 896 696 888 2.174 
1韓当たり随資産量{円)(IX¥民間;'H) 404.37 441.48 542.81 578.81 617.04 658.10 692.72 75223 654.14 673.87 691.12 639.09 639.17 671.63 
2積当たり配当蹟t円)(FXl町栂+H) 5.61 5.88 10.田 10田 12田 11.99 13.50 13.50 8.97 13.50 12田 1200 8皿 也凹，a亘たり吉岡同制蓋皐:円::EXl町周.，..H; 38.72 41.71 41.89 47.16 56.98 43.17 47.61 42.35 20.91 2921 27.84 .6.25.70 14.75 53.03 
配当性向(軸)(F-oE)x100 14.49 14.11 23.87 21.20 21.06 27.77 28.36 31.87 42.91 4621 43.10 54.23 11.31 
言論
田下




期(ダイカ) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
期(姦十全堂) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
時期
1991年7月31 1992年7月31 1993年7月31 1994年7月31 1995年7月31 1996年7月31 1997年7月31 1998年7月31 1999年7月31 2000年7月31 2回 1年7月31 2凹 2年3月31 2003年3月31
日現在 日現在 目現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在 日現在
キ土 債〔千円) 200.000 200.000 200.000 2∞.0∞ 200.000 200.000 
転換社債(千円) -1 1.458.823 1.274.252 1.274.252 
長期借入金(千円) 862.100 1.057.1∞ 1.681.550 911.850 1.953.750 1.405.550 888.1∞ 2.373.5∞ 4.326.3∞ 4.340.7∞ 4.372.955 4.391目250 4.447.900 
(注)ずイ力28期・加+金堂62期 (1997年 7月 31日現在)で社債と転換社債の数値が済えるのはいずれも1年以向に償還期間カ到来するため淀動負債として計上された」とによる。
??
(出典)'jィ力株式会社『第56期~第59期事業報告書J.同『第60期~第68期有価E券報告書lo





























表-12 ダイカの長期借入金借入先別借入額の推移 (1994 年 7 月 ~2003 年3 月)
(期}ダイカ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
(期)韮i+全堂 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
時期 1994年7月31日現在 1995年7月31日現在 1996年7月31日現在 1997年7月31日現座 1998年7月31日現在 1999年7月31日現在 2別加年7月31日 2∞1年7月31日 2∞2年3月31日 2∞3年3月31日
借入金 内T年以 借入金 内1年以 借入金 肉1年以 借入金 内1年以 借入金 内1年以 借入金 内1年以 借入金 内1年以 借入金 内1年以 借入金 肉1年以 借入金 肉1年以
借入先 領(干 内返済 額(干 肉返済 額(干 肉返済 額(干 内返済 額(千 肉返済 鎖(干 内返済 額(干 肉返済 額(干 肉返済 額(干 肉返済 額(干 内返済
円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 円) 予定額 同) 予定額
北海道拓殖銀行 375.700 88.600 775.100 157.200 617.900 165.200 452.700 152.700 3∞似旧 115.2∞ 
北洋銀行 184.800 88.800 96.000 80.∞o 466.0∞ 116.000 4∞.0∞ 100.000 3∞瓜珂 1∞ o∞ 
北海道銀行 276.350 61.∞o 565.350 103.0∞ 462.350 117.∞o 345.350 110.750 409.6∞ 137.400 272.200 113.2∞ 159.0∞ 106.000 321.∞o 117.∞o 736.0∞ 170.0∞ 566.印加 170.0∞ 
北陸銀行 152.0∞ 36.別加 366.似泊 62.別加 304.飢泊 72.000 232.∞o 72.0∞ 428.0∞ 120.000 770.0∞ 214.印lO 556.別加 176.印lO 380∞o 156.000 292.0∞ 116.0∞ 176.0∞ 72日到。
日本長期信用銀行 249.400 88.000 444.900 119.400 325.5∞ 114.000 211.500 114.0∞ 597.500 138.000 459.500 99.5∞ 
新生銀行 -1 360.000 80.000 280.000 80.000 240.000 80.000 160.000 80ぽ加
青森銀行 180.0∞ 48.0∞ 324.0∞ 80.∞o 244.000 80.000 164.000 68.000 571.000 132.000 464伺O 157.000 782.000 232.000 550.000 200.000 450.∞o 225.0叩 225.000 125.0∞ 
第一勧業銀行 7∞.000 140.000 560.0∞ 140.0∞ 1.180似国 300目∞o 880.000 300.0∞ 1.730.0∞ 595.000 
みずほ銀行 1.135周珂 415.0∞ 
東京三菱銀行 -1 250.0∞ 100.000 1.075町田 325.∞o 1.225.0∞ 350.飢渇 875.0∞ 3∞ ω∞o 725.民泊 375.0∞ 2.7冊目抽 450収lO
あさひ銀行 950.0∞ 2∞.0∞ 750.日珂 2∞.0ω 550.0∞ 200.∞o 450.似加 250.0∞ 
りそな銀行 -1 2∞.0∞ 2∞似珂
武蔵野銀行 -11.114.2曲 185.9∞ 928.3∞ 171.600 756.7∞ 171.6曲 656.6∞ 185.9∞ 470.7∞ 171刷lO
商工組合中央金庫 -1 412.450 61.8ω 371.250 61.8∞ 
第四銀行 -1 421.500 62.6BO 374.4∞ 62.800 311.6α3 62.B(加
北超銀行 374.665 129.160 288.905 101.405 
合計額 1.233.450 321.600 2.475.350 521.600 1.953.750 548.200 1.405.550 517.450 3.256.1凹 882.600 5.849.7凹 1.523.4凹 6.036.3凹 1.695.600 6.267.315 1.894.360 6.714.155 2.322.905 6.294.3凹 1.8削伺
期末長期借入金合計 911.850 1.953.7501 1.405.550 




表ー 13 ダイカ株式の所有者別状況の推移 (1994 年 8 月 ~2003 年3 月)
期(ダイカ) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
期(加十金堂) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
期間 "例年8~' 臼-"宮S年7月 31日 1995年8~' 日町内"年7月 31日 同調年.81118-1997年7月31日""年S同E自由"98年7月31目 ''年S!i'日-"個年71UI日 ，.伺年且~，臼 -2000年7JJ 3rB 封剛3年串月I自-2叩 I年11131日E田1年E月『日-2(四年3F1JI日筑間Z年4~'日 -2曲3年31131 日
現在年月 1995年7月31日 1994年7月31日 1997年7月31日 1998年7月31日 1999年7月31日 2ぽ均年7月31日 2ω1年7月31日 2002年3月31日 1994年7月31日
樟{主人融) 韓式数 割合 韓主量 」様単式位置l 割ロ 徐茸誼 割合 樟式首 割合 揖主数 韓茸叡 割合 韓主敵 割合 線主量u練単式位融} 割〈型合1 韓{主人軸) 樟〈単式位数} 割合 |位{人置|同{単位盟) 割古{単位} (.色) {人】 (%) (単位) (%) {単位) ('も} [人) {単位} {軸} (人) (%) {人) (%) "‘) 金融機関 21 1.895 18.91 23 2.176 21.70 26 2.156 18.70 30 3.490 15.15 28 3.339 14.48 24 3.046 13.20 24 2.836 11.68 23 3.015 12.41 。 01 0.00 
証券会社 2 21 0.02 4 71 0.07 6 81 0.07 3 51 0.02 4 51 0.02 3 71 0.03 3 710.Q3 3 61 0.02 。 01 0.00 
その他の法人 70 1.074 10.71 66 1.059 10.56 98 1.236 10.72 155 3.783 16.42 143 3.857 16.72 137 3.817 16.54 141 5.012 20.63 138 4.924 20.27 1 124.532 100.00 
外国法人等 101 453 4.52 91 199 1.98 121 346 3.00 81 1∞ 0.43 2 171 0.07 161 0.07 5 93 0.3自 2 41 0.02 。 01 0.00 
個人その他 602 6.600 65.84 651 6.587 65.69 1.239 7.782 67.51 1.732 15.657 67.98 1.802 15.848 68.71 1.775 16句191 70.16 1.769 16.343 67.28 1.589 16.346 67.28 。 01 0.00 
富十 705 10.024 1凹凹 753 10.028 1曲曲 1.381 11.528 1∞∞ 1.928 23.035 100.00 1.979 23.066 1馴).00 1.940 23.077 1∞∞ 1.942 24.291 1∞∞ 1.755 24.295 1回∞ 1 124.532 100.00 
単位未満株式数(株) 79.719 75.719 75.719 297.219 266.219 255.219 241.219 237.219 219 
発行漬棒式数 {単位











? ? ? ?
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ダイカ211羽 ダイカ22期 ダイカ23期 ダイカ24期 ダイカ25期 ダイカ26期 ダイカ27期
~55期 斎56期 合57期 ~5自矧 加 59期 ~60期 力目61期
1990年7月31日 1991年7月31日 1992年7月31日 1993i!'7月31日 1994年7月31日 1995年7月31日 1996年7月31日
1肝.Etm 先行境線 実行決練 f:ti5耳障 fUiS昨暁 蝿行持峰 ，式単行総2.跨練tこ
所有線 所有機 式..散に 慨省.，Ui，敏に 問時衡. 式....に 立飽散に 民胞融に
氏名又は名称 式融(干 -守14二bm" 民名文lま名称 式融〈干 有対線す弐る所敏 氏名又は名称 式..【平 対する所 氏名又は名称 式歯〈干 対する慨 氏名文は名称 所有峰武也 討する所 氏名又は名称 所有線変 対寸る附 氏名又は名称 所有線式 討する衛
.， 線} .， 有蜂式. .， 有陣式置 t干棒} 有暁式取 散t干棒} 有棒式融 世t干棒1有株式阻有機Jt の割合 の割合 の別会 の割合 の割合 の割合
散の創 (0.' {。‘} " ，% ，% 〔司令}ダイカ栓同情棒金 1.758 22.83 ダイ力社員向緯金 1.762 21.99 ダイカ祉圃拘韓金 1.799 20.71 ずイカ祉員持韓会 1.679 19.38 ダイカ社員得総会 1.664 16.67 ダイカ社員持株会 1，593 15.71 ダイカ社員拘輪金 1，591 15.75 
たくぎんキ守ピ.凡咽 400 5.19 t:(~^'ヰャピ."桐』 400 4.99 側北海道錨姐銀行 355 4.10 掛北海道拓殖闘行 433 5.00 醐北海道拓殖銀行 476 4.71 醐北海道拓殖担行 476 4.71 州北海道柘殖銀行 476 4.71 
. "，遭遇絹殖園行 355 4.61 摘企寓週拓珊掴行 355 4.43 大公一郎 306 3.53 制北海道銀行 340 3.92 閥北海道銀行 394 394 側北海道銀行 394 3.89 剛北海道館行 394 3.89 
大公一郎 300 3.90 大公一郎 350 4.37 側北海道銀行 300 3.46 大公郎 271 3.13 大公邸 297 2.98 大公一郎 297 2.94 大公一郎 297 2.94 
国北海道銀行 300 3.90 剛北海道観行 300 3.74 T:(t!んキ守ピ曹ルーー 250 2.89 山崎雅夫 184 2.13 桜畏岡田車置用掴行 237 2.37 掛昼間日本信用担行 237 2.34 ..周回皐慣用園行 237 2.34 
山崎雅夫 186 242 石倉克祐 208 2.60 山一鐙券側 225 2.60 側北陸銀行 180 2.08 側北陸銀行 198 1.98 側北陸銀行 19B 1.95 石倉明子 227 2.25 
側長期日本 側長期日本信 ステー ト1トリート ステー トλトリート
180 2.34 山筒雅夫 186 2.33 山崎雅夫 184 2.13 180 2.08 パンヲアンドト 180 1.80 パンヲアンドトラ 180 1.78 側北陸銀行 198 1.95 信用銀行 用銀行 ラストカンパ ストカンパニー
石倉克祐 178 2.31 圃盛岡H車慣用園町 180 2.25 担置岡田本圃剛圏内 180 2.08 ライオン側 150 1.73 ライオン側 165 1.65 ライオン附 165 1.63 住友情庇慣行制 166 1.64 
エ蕗欣一 167 2.17 工臓欣一 167 2.08 石倉克結 176 2.03 石倉克祐 140 1.62 山崎雅夫 164 1.65 石倉克祐 151 1.49 ライオン側 165 1.63 
側北陸銀行 150 1.95 側北燈銀行 150 1.87 エ疎欣一 154 1.78 工藤欣一 127 1.47 石倉克祐 154 1.54 橋本雄司 133 1.31 指本厳司 133 1.31 
S十 3.974 51.61 I!'十 4.058 50.65 1I十 3.929 45.37 Ii;t 3.684 4254 3.929 3935 1I十 3.825 37.76 IU 3.886 38.46 
ヲイカ28期 タイカ29M ヲイカ30期 'J'イカ31期 ダイカ32期 ぅrイカ33期 ダイカ34期
i:62期 i:63矧 迄64期 元首65矧 否66期 ~67期 i:68期
1997年7月31日 1998年7月31日 1999年7月31日 2000年7月31日 2∞1年7月31日 2002年3月31日 2003年3月31日
e，S円E2-・ 実行翼線 興行講揖 RtT3f揖 J!ti9l'樟 jf行靖鴨 先行語緯
傾荷飾 R賢有8傘 ヨミ121に 厳司・8摩 式能置に R賢司町線 Jtl!融に 宮崎町に 式能世に 式鱈置に
民名)1:1主名章第 1'"干
置に向 民名又は名称 豆電{干 討する続 氏名又は名称 "'.，手 封する所 氏名又は名称 式置{手 討する冊 氏名文は名称 所有棒式量 有討磁する冊 氏名文は名称
所有鈴;t 討する踊 民名又は名称 所有峰三定 対する跨ずる附 有棒式置 有陣式臨 有栂史眠 {干蜂] ま，. ..，干慢] 有樟Jt瞳 世[干蜂〉 有捧重量.， 有e・'" a， の割合 8・3 の割合 ・ー) の割合 の割台 の割合 の割合
-の副 (句} (嶋} 《句} ，%， l偽} ，.， 
ダイカ也員向積書 1目6261401 図中作次 2.142 9.18 ダイカ位陣情健全 2.193 9.40 うfイカ社員持緯金 2.271 9.74 ダイカ社員符橡会 2，469 1006 ダイカ社員持樟会 2，566 10.46 側あらた 24.532 1∞ 
.t，ailllT・園行 476 4.10 ダイカ世圃絢種金 2.117 9.07 田中作次 2.140 9.18 田中作次 2.140 9.18 田中作次 2，141 8.73 田中作次 2，141 873 
開北海道銀行 394 3.39 情1アイピス 1.402 6.01 情)アイビス 1.402 6.01 陥)アイビス 1.402 6.01 同アイピス 1，402 5.71 聞アイピス 1，402 5.71 
大公一郎 297 2.56 鈴木節夫 776 3.33 鈴木節夫 766 3.28 鈴木節夫 766 3.28 鈴木節夫 766 3.12 鈴木節夫 766 3.12 
憂ー国自主包周園町 237 2.04 田中東子 625 2.6B 田中京子 621 2.66 田中京子 621 2.66 田中京子 621 2.53 田中京子 621 2.53 
石倉明子 206 1.78 鐙3OfI!!・行制 524 2.25 大主製紙附 505 2.16 大王製紙附 505 2.16 大王製紙側 505 2.05 ダイカ取引先柿健全 512 208 
住友由民園行畠 203 1.74 文王製紙側 505 2.16 側北洋銀行 476 2.04 側北洋銀行 476 2.04 側北洋銀行 476 1.94 大王製紙側 505 2.05 
捌北陸銀行 198 1.70 ..t.."拓..tT 476 2.04 住友情I!舗行醐 462 1.98 側北海道銀行 394 1.69 ダイカ町引先防隊壷 472 1.92 側北洋銀行 476 1.94 
ライオン鮒 165 1.42 醐jt渇遭銀行 394 1.69 醐北海道銀行 394 1.69 側あさひ銀行 337 1.45 側北海道銀行 394 1.60 附北海道銀行 454 1.85 
橋本法司 133 1.14 側あさひ銀行 337 1.45 捌あさひ銀行 337 1，45 ダイカ取引先待係会 337 1.44 側武蔵野銀行 300 1.22 側武蔵野銀行 300 1.22 
(小計) 9，546 38.88 (小針) 9.743 39.69 
側太刀川商庖 300 1.22 側太万川商庖 300 122 
側大原商庖 300 122 側大原商庖 300 122 
側高橋商底 300 122 骨割高橋商庖 300 122 
側鍋六 300 1.22 附鍋六 300 1.22 
It 3.937 33.93 1+ 8.961 38.41計 9.299 39.86 1十 9.252 39.651i!十 10.748 43.81計 10.945 44.62 18十 24.532 1∞ 


































































































































期(ダイカ) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
期0:5+全堂) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
現在年月 190年7月31日 191年7月31日 192年7月31日 193年7月31日 194年7月31日 195年7月31自 196年7月31日 197年7月31日 198年7月31日 199年7月31日 2α均年7月31日 2田1年7月31日 2田2年3月31日 2田3年3月31日
男子従業員数(人) 404 423 445 452 450 466 463 465 835 860 
女子従業員数{人) 249 251 254 259 248 269 244 235 318 324 
従業員合計数(人} 653 674 69 71 698 735 707 700 1.153 1.184 1.178 1.284 1.239 1.202 
新卒卒者者数比{人) 75 92 103 71 36 6 42 52 6 70 84 86 47 28 
新率(帖) 1.49 13.65 14.74 9.9 5.16 8.98 5.94 7.43 5.72 5.91 7.13 6.70 3.79 2.3 
大大卒卒者者数比(人) 13 17 21 15 13 18 1 17 14 26 35 26 24 16 
率(%) 1.9 2.52 3凹 2.1 1.86 2.45 1.56 2.43 1.21 2.20 2.97 2.02 1.94 1.3 
(出典)ダイカ株式会社『第21期幸t告書』。同『第56期~第59 百世ロ盲..同『第60期~串68期有価証券報告書Jl.同社『社内報だいかれ 990年-2003年各号のっち主に各~4月守の新入社員の記事。
表ー 16 従業員の人数・平均年齢・平均給与およびパートタイマー数の推移 (1995年7月末-1999年7月末)
常勤従業員 パート空イマー
期(現在) 男女別・計 現業 非現業 パー トヲイマー 数 ，(ー ト比率(%)
人数 比率(%) 人数 比率(%)
計(人)(A) 平均年齢(才)平均勤続年数(年)平均給与月額(円) (人)(B) [B7(A+B)] 
26 男子(人) 185 39.70 281 60.30 466 34.2 12.7 277.223 8 1.69 
60 女子(人) 72 26.77 197 73.23 269 22.9 4.4 150.210 413 60.56 
(1995年7sl31日) 計 257 34.97 478 65.03 735 30.2 9.7 233.569 421 36.42 
27 男子(人) 181 39.09 282 60.91 463 34.7 13.4 287.677 12 2.53 
61 女子(人) 52 21.31 192 78.69 244 22.9 4.5 156.867 415 62.97 
(1996年7月31日) E十 233 32.96 474 67.04 707 30.8 10.4 242，480 427 37.65 
28 男子(人) 181 38.92 284 61.08 465 35.3 14.0 291.035 21 4.32 
62 女子(人) 46 19.57 189 80.43 235 23.1 4.6 159.860 488 67.50 
(1997年7月31日) 言十 227 32.43 473 67.57 700 31.2 10.8 246.667 509 42.10 
29 男子(人) 393 47.07 442 52.93 835 34.8 11.0 317.452 60 6.70 
63 女子(人) 58 18.24 260 81.76 318 25.0 4.2 178.126 686 68.33 
(1998年7月31日)言十 451 39.12 702 60.88 1.153 32.1 9.2 278.980 746 39.28 
30 男子(人) 401 46.63 459 53.37 860 35.3 11.5 324.460 70 7.53 
64 女子(人) 63 19.4 261 80.56 324 25.8 4.5 180.567 784 70.76 
(1999年7月31日)計 464 39.19 720 60.81 1.184 32.6 9.5 282目548 854 41目90























の3%となった。 30期 (64期)以降になると 大卒採用数はふたたび増えることとなり.31 
期 (65期)には35名，全従業員数の3%近くの採用実績となったが，その後，漸減していった。
表-17によって，大卒採用を男女別にみてみると 全期間を通じて男子の大卒採用が多数
であることがわかる。その採用者数は. 8名から21名の幅となっている。 22期 (56期)から
24期 (58期)の女子採用者はないが，それ以外の時期には2名から6名の範囲で採用されて










掴{ダイカ〉 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
聞，~+全冨3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
198.年8月1日
期間
19剖年8111日 1剖1年8111日 l拘2年8月1日 1993年S月l目 1994年8111日 l田S年8111日 1996年8月1日 19宮7年8月i目 1998年8月l自 1999年8月1日 苫償問年8月1目 2曲1年S月1目 2凹Z年4/l1日
-19田年7月31日 ...191年7月31日 ..192年7月31日 1ー993年91130日 ~印刷年7月31日 -1995年7月31日 市 1996年7月31日 司 1997年7月31日 ..198年7月31日 -1999年71'!31日 -2000写71'!31日 -2田1年7月31日 -2∞2年31'l31日 ω2田3委事3月31日




10 7 7 文学小
21 
文字計小 15 0 5 大学小 女男計 112 3 1 
大学小 男女計
大学1I、
女計男 大学小 男女計 大学小 女計男
大学1I、男女計 大学1I、女E田十
文学小 女計男 大学計1I、 23 4 2 大学1I、 354 2 6 計 針 計
21 
計 計 計 計 計 it 自+ 計 計
位車短門1I大、計学・I 計男女 短大・E 短大・ 0 0 0 短大・ 115 3 2 短大・ サ短大・ ヨ短大・ ヨ短大・ 女計男日π 短大・ 計男女 短大・ 女計男 短文 女自男十 短大・E 短大・E 短大・ 1。5 s 設専門学 後車門学 校専門学 校専門学 校専小門針学 専位小門学針 技専小門学計 校車小門計学 専門牢 校専門学 校専門学 校専，門l、針学 専後門1I、学計1I、計 1I、計 1I、計 小計 位計 小計 小計
'l'l別小倉十
道肉高 男女計 道校同高 5812  4 道同高 5719 6 5 道絞肉高 3413 0 3 道校内高 10 7 7 道校向高 男女E 十 道校向高 男主計
道向高 男女計 道向高 女計男 道設肉高 男女E十
道向高 男女計 道校内高 男女計 道校向高
12 
遺校向高
校 校 校 技 校
道外高
E 
道外高 道外高 道外高 ~ 道外高 男女計 道舛高it 主計国 校道外1I、高計 立計目 道校件1I、高計 女計男 道校件小高計 男女計 道外高 女計男 道外高 男宜針 道外高 210 6 6 道外高 選絞舛小針高 H 校1I、針 枝小針 校小計 枝'1、計 校'1、計 校小 校'1、It 校'1、計 校小計 校'1、計
男小It 27 里小針 33 男小計 削 里小計 31 男小it s 男小計 30 男小針 12 男小計 16 男小計 27 里小計 33 男小針 四男'1、計 36 里小計 29 田小It 115 
女小計 48 女小計 59 女小計 目 立小計 40 女小計 27 女小計 36 女小計 30 女1I、計 36 立小計 39 女小計 36 宜小針 34 宜1I、計 50 宜小計 18 女小計 13 







































表ー 18 各期の最終学校別・男女別新卒採用者数の推移 (1990 年4 月 ~2003 年4 月)
期(ずイカ) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
(茄十全霊 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
期間
1989年8月1日 1990年8月1日 1991年8月1日 1992年8Jll日 1993年8月1日 1994年目月1日 1995年8月1日 1996年8月1日 1997年8月1日 1998年B月I日 19回年B月1日 2制lO年8月1日 2曲I年8Jll日 2田2年4月1臼
~四四年7月31臼 -1991年7月31日 -1992年7月31日 ....1993年自月30日 -1994年7月31日 ー1995年7月31日 ....1996年7月31日 ー1997年7月31日 ー1998:年7月31日 ...199年7月31自 -2侃拘年7月31日 -2曲I年7月31日 -2田2年3月31日 -2田3年3月31日





通 |芸「τ 道 13 o o 進 里女男 道 男女 道 通 男女 10 2 1 道 里女毘 道 「千 道 医軍「16 2 道 ~ 進 I 男女 9 0 4 道 男女巴 向 向 巳 品 菩肉ー 膏肉ー 巴 向 内 向 内 向 向医Lトヱ 里 トー トー膏 膏 膏 膏 Z草 森 務 ，医 東 東 東 4 東 東 東
義 女 o 蕊 女 。 轟 女 。 S掌 女 o ~It 女 o 大 量宮ー女 o 大学 量宮ー女 。 北 女 2 北 女 1 北 女 1 北 女 。 北 女 2 北 女 o 北 女 1 大 学大1τ 大 言民一 2←- 大学一一 大学一一 大 大 主←一 大学一一学防 男E 男 区学北 医L~ 区2 定着事 男 区学北海匪ロ北ヨ降匡 3 男E 区口 匡12 学 男 13 宇トー l国 4 男 8 買 区道海 海 海 海 進 選 逓通 進 道 北海 '"湾 北海 "渇 北海 1足元電 北渇
膏Sき 青" 膏轟
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短大 女里 円 短大 女男 トf恒大 巴~旦o 短大 長 o 2 短大 女男 トミ 短大 ~ ト?短大 巴0 2 短大 男女 0 4 短大 |吾時 短大 思K 短大 女男 0 3 短大 I 男女 10 3 短大 男女 o 3 短大 男女 日
専門学舘 里女 け耳門学位 男女 同専門学綬~ H 専門学敏E o 3 専門学銭 男女 トt専門学敏|会トf専門学後書 o o 理事門学後 男女 o o 専門学校|吾トf専門学後書 4 3 専門学後 男女 o 専門学後~女男 o 3 専門学製 女男 o o 専門学校女男 円
道向奮を交 女男 ぽ道向高校 女男 日i道向高佼~ 519 6 選向高後l 男女 310 3 進向高校 女里 ~ 道向高校巴Ht 道肉高綬巴|女 19 2 道肉高校 女男 h十道内事後巴同;道肉直観書 『1 ， 造内Z電線 男女 28 3 進向高綾 女男 1。4 進両禽後 女男 ト午道向高敏女毘 日
学校別探
育轟県日子トf膏轟県Eヶ6 1 青轟県 女男 2 6 膏轟県 女男 ト?膏轟県~ トf膏轟県I女男 -。4 膏轟県 女男 ト?脅轟県巴」土 膏轟県書 4 2 青轟県 女里 ト士 膏轟県 男女 -。4 膏の轟高県控 男女 ト士 育の轟高桂県|吾ト?用者数 の高校 の高桂 由高佐 田高校 の高校 の高校 の高校 の高桂 の高誼 由高桂 の高桂
宮居県 女男 ト士 宮塘県EトH 宮揖県 女男 。宮揖県 女男 4 宮瞳県 男女 H-宮瞳県 巴l女 0 3 官報県 女男 4 2 宮域県 女男 -5 7 宮域県 男女 1 1 宮媛県 女男 ト千の高校 の高校 の高桂 の高校 の高桧 由高桂 由高校 の高校 の高桂 由高校
山形県Eトo 3 山形県 女男 山形県 女男 山修県 女男 2 1 山形県 女男 。山形県 女男 0 3 山形県 女男 。o山形県 女男 o 2 山形県 男女 ト?田高後 の高校 の高桂 の高校 由高桂 の高控 田高桂 由高桂 田高桂
道外由 福島県Eヶ3 5 福島県 女男 0 3 福島県 女男 ト十 福島県Eヶo 2 福島県 女男 3 3 福島県 男女 2 3 福島県 女里 -0 o 福島県 女里 0 1 福島県 女男 ~旦o 高校 の高校 の高栓 の高桂 の高桂 の高控 の高桂 の高桂 の;v;桂 の高桂
由草揖高校県~ 2 韮揖県 男女 3 7 草媛県 女男 2 5 董擁県 男女 2 2 茸瞳県 女男 ト?草田媛高設県 女男 ~ の高桂 の高桂 叩高校 の高校
社田県~ 3 7 世田県 女男 o 2 祉関県 男女 -3 1 世田保 男女 。秋図県 女国 ト?の高校 由高校 の高桂 町高校 の高校
罰木県 里女 o 2 苗白高木校県 男女 。栃白木高校県 女園 トfの高按
梅玉県 男女 ト士叩高校
男'1、針 27 里小針 羽 田小針 削 里小計 31 里小計 9 里小針 却 里小告す 121 1昭小針 16 里小計 27 男小計 33 男'1、Jt 回 男小計 36 男小針 29 男小計 15 
女'1、計 48 女小計 59 女小計 62 女小計 相 女小計 27 女小計 36 女'1、計 30 女小計 36 女小計 39 女小計 36 女小計 34 女小計 50 女小計 18 女小計 13 










































マン入門講座，入社 l年後のフォロー研修.WDP (Women's Development Program)などの
一般社員向け教育システムのほかに，一般社員と新任管理職向けのSDP(Senior Development 
Program). さらに新任管理職向けの LDP(Leadership Development Program). さらに上級
















































































































































表-10に示されるように， 21期 (55期)の 1990年7月末に約420億円であったダイカの








推移を少し詳しくみてみると， 1990年代前半の21期 (55期)から 22(56期)にかけて「日
用雑貨・化粧品業界は大きなヒット商品はないものの消費の多様化・高級化などにより経済成



























しかし 31期 (65期)から 32期 (66期)にかけては，小売底聞の競争や販売単価下落の
影響もあって(加売上の伸びは 10%以下となった。決算期変更(短期)の33期 (67期)を












表-10に示されるように， 28期 (62期)の 1997年7月末頃までは， 11%台から 12%台の
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売上総利益率を保っていたが，それ以降，やや下がって10%台となった。売上伸長率が大きかっ








































































期(ダイカ) 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 」
期(J::j十全堂) 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
期間
1989年8月1日 1990年8月1目 1993年8月1日 1994年8月1日 1995年8月1目 1996年8月1日 1997年自月1日 1998年8月1日 1999年8月1日 2000年8月1日 2001年8月1日 2002年4月1目
-19叩年7月31日-1991年7月31日-1994年7月31目-1995年7月31日-1996年7月31日-1997年7月31目-1998年7月31日 -1999年7月31日-20凹年7月31日-2001年7月31日-2002年3月31日-2003年3月31日
現在年月 1990年7月31日 19引年7月31日 1994年7月31日 1995年7月31日 1996年7月引日 1997年7月31目 1998年7月31日 1999年7月31目 2000年7月幻自 2001年7月31日 2002年3月31日 2003年7月31日
品目別 葺止"百万円]捕虜比門的 豊且』匝t軒昂同』 問院比{骨骨】 量.!:.all!15同』 揖証比"も)量..，百万円1 構成比，..， 哩.t.:I.D耳円 帽曜比"も}.主車'咽耳.'情躍比(崎}理主耳目百耳円1構民比{崎)男.t.alD耳円・ 柵成比{甲骨)葺止眉1冒耳同'楠"比'"】 費且"百高円‘ 構成比{崎〉 .よ置l百万円 暢成比作曲}I!，.ta D'耳円 柵成比t崎}
パーソナルケア商品 16.142 38.4 18.139 35.6 22.124 36.4 23目001 36.4 24.428 36.0 26.574 35.9 28.557 31.1 32.384 24.3 36.559 25.6 42.466 27.1 30，Q48 27.8 51.177 28.9 
洗剤関連商品 3.161 7.5 4.196 8.2 5.139 8.5 5.140 8.1 5.119 7.6 5.459 7.4 6.353 6.9 8.205 6.2 9.641 6.8 9.526 6.1 7.026 6.5 11.668 6.6 
ホームプロダウト 6.707 16.0 9.146 18.0 10.165 16.7 10.313 16.3 10.675 15.7 12.202 16.5 13.900 15.1 17.038 12.8 18.576 13.0 22.801 14.6 14.393 13.3 24.277 13.7 
紙・衛生材 13.222 31.5 16.014 31.4 19.064 31.3 20.175 32.0 22.831 33.7 24目329 32.9 34.095 37.1 58.327 43.9 60.195 42.2 65.036 41.6 45.219 41.8 73.975 41.8 








期{ダイカ〉 2. 22 23 2' 2s 26 27 2. 29 30 31 32 33 3・
期ti:i+金量} 55 56 57 58 59 開 61 '2 63 '4 65 •• " 
.8 
期間 1989年8月1日 1990年8月1日 ~1919912年a7R13日1日 1992年S月1日 1993年8111日 1994年8月3日 1995年8111日 1996年S月1日 1997年自月i日 19司自年8月1日 1999隼8月1日 2民間年8月1日 2曲l'牢8月1自 2叩Z年4周1日-19曲年7.F131日-1991年7月31目 -1993年7月31日-1994年7月31日-1開5年7月31日ー1996年7月31日-1997年7月31日...198年7月31日-1999年7.F131目-2航路年7月31日-2回 1年7月318-2回2年2月31日-2凹3年3月31日
冨.割葺 189.463 329.042 577.344 持9.248 422.749 四羽田 448.372 509.409 360曲7 355，704 6.216咽254 .d.575.355 ..曲4 1.408.240 
冨.外観韮
量1Ii利息 4.826 8.131 4.174 4.145 5，153 5.576 4.269 13.847 1.338 2.593 
畳取配当金 9.568 9，873 8.194 8.246 12，630 17.188 19.174 22.6田 6.761 21.849 
量取調車・配当金 39.282 31.829 18.6‘日5 16.420 
有信匝券輔息 1.722 1.011 7.322 739 1.1曲 1.040 360 485 3同 388 
有量E券売却韮 6.316 
仕入割引(AJ 420.品3 目指320 332.275 411.417 498.948 561.303 463.150 481.643 618，224 1.223.744 1.307.990 1，498.396 1，047.355 1.326.140 
仕λ"'''売摘助盆'8) 89.352 77.364 32.280 25.249 11.741 82，823 91.766 85.671 21曲8 20.227 
λー・唱・コ a・ 'c.，oo. 64.69 7134 6146 6350 77.18 74，91 7037 70.28 69.40 84.30 87.53 87.65 曲72 叫曲
そ白色 E曲~17 171.5日 189.691 220.0羽 151.535 196.045 188.872 201.219 258.858 219.533 175.681 186.3田 1個 S判 145.017 
いl、計)(C) 6阻1:目 7田 7田 540.612 647.871 762.268 853.729 103.994 721，242 901.08 1.549.9師 1.599，242 1.807，319 1.178.274 1.516816 
曾豪外費用
主弘司且 183.178 253.625 232，722 四3.219 229.699 125.025 218.0.判
主払調車割引軒 126.71 126.638 85.135 65.304 98.594 171.472 172.375 
社置利息 15.76S 16.143 16.431 16.192 10.848 
社置発行置 55.679 
額，aese，ーeをfIT慣費先行量償却 5.438 1，181 5.030 6.848 3.143 66.737 
自己徐立売却損 7，130 2，292 810 509 
有価匝券売却鍋 2.375 28，783 
聾上割引 13.449 17.636 9.682 5.354 4.763 3，989 4.535 2.522 755 921 
不動産圃買寄費用 回 743 90.871 
そ品処 17.926 17.075 21.071 13，7国 617 11.275 4.091 9.212 11.847 71.236 叩 641 1曲~65 918 
('1、計} 四1.1倒 270，701 320.531 216，924 217.664 172.876 129.875 102.912 131.489 288.291 268田2 338.487 177.日4 312.326 


















りの配当額は24期 (58期)までは 10円であったが.25期 (59期)以降は 12円以上となっ
ている。 26期 (60期)についてみると 普通配当は 10円で、あったが株主への支援感謝の特
別配当金2円を加えて 12円となった (2i4)0 27期 (61期)も普通配当金は 12円と増やし，こ
れに時価発行増資公募増資実施の記念の特別配当金l円50銭を加えて 13円50銭とした (215)。
この 13円50銭の水準は.30期 (64期)まで保たれる。 28期 (62期)も前期と同じ普通配当
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についてみると.これ以前の 1980年代後半のダイカは，首位のパルタック，第2位の中央物
産に続く 3位の地位にあり，後に統合する伊藤伊が第4位，第5位は小川屋か井田両国堂であっ
た (219)。表-22をみると， 1990年度すなわち表-10の21期 (55期)すなわち 1990年7月
期決算のダイカは5位に退いているが，翌年度の 1991年度には第3位に復帰しさらに 1992
年度以降は業界第2位に地位づけられるようになった。
表-22 洗剤・化粧品卸企業売上高上位 10社の推移 (1990-2003年度)
1990年度 191年度 1992 年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度
順曲
企業名 晴 企業名 骨 企業名 (売百上万高円) 企業名親了 企業名 一(売百一上万高円一) 企業名曜荷 企業名晴了
II'Î)レ~'ïヴ 1，835 パMッヲ 135，047 パjレ~'ï'J 15，934 パル~'ï'J 162，241 パjゆyウ 170，386 パjレ9ッウ 178，907 パ)，M 198，027 
2中央物産 51，106 中央物産 54，75 fイカ 54，469 ダイカ 57，282 ダイカ 60，841 ゲイカ 63，140 ずイカ 67，818 
31iJl藤伊 43，953 ゲイカ 50，978 中央物産 52，278 !JI)lI!i 52，475 井田両国堂 52，431 サンピッヴ 5，467 サンピッウ 62，768 
4小川屋 43.498 小川屋 47，64 伊藤研 49，195 明藤F 51，132 伊藤研 52，149 井田両国堂 53，678 伊車伊 5，69 
51/イカ 42，016 相藤伊 46，718 持田両国堂 46，810 中央物産 日，31中央物産 51，507 中央物産 52，750 井田両国堂 5，470 
6 井田i自国~ 39，80 サンピッヲ 43，745 ザンピッヲ 45，325 井田両国堂 47，958 サンピッヲ 50，581 9ナカ 42，137 中央物産 54，3171 
7東京堂 31，716 井田両国~ 41.6∞ 7オキコポト河J 34，17 サンピック 47，817 Pナカ 36，485 東京堂 38，6∞ 小11m 54，30 
8チヨカジ 31，716 東京童 3，530 東京堂 3，639 7オキコ杭'-:"l: 34，219 東京堂 35，518 チヨカジ 36，547 東高社 49，454 
917オキコーポ.，->ヨン 29，10 7Hコー札ー河ン 32，786 チヨカジ 3，629 チヨカジ 34，173 チヨカジ 35，494 7tiキコ'ポレ-，ヨン 31，107 事ナカ 46，276 
10伊盛安ヒJレコ 2，641 チヨカジ 3W7 F盛安t)，コ 24，245 東京堂 3，8卯7オキコポレーシヨJ 32，50 野村商事 23，414 東京宣 41，3印
1997年度 1998 年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
開t企業名 官売茄上高了 企業名 場骨 企業名 晴了 企業名 (売百上万高円) 企業名 場再 企業名 器「 企業名 晴ド
1パjレヲッウ 216，618 パル告ッ? 22，923 パル~'ïウ 269，658 パJレ事ツヴ 284，80 'IM汐 289，5 あらた 38，68 あらた 420，576 
2wイカ 73，974 ダイ力 91，938 ずイカ 132，945 ずイカ 139，605 中央物産 107，015 バJレ~'ïウ 318，427 パ)，骨yヲ 381，019 
3サンピッウ 67，29 中央物産 69，690 中央物産 93，740 中央物産 109，207 伊属伊 82，482 中央物産 1，824 中央物産 107，798 
4伊藤伊 57，073 サンピ汐 65，削 サンピッヲ 74，578 サンピッヴ 81，23 東京堂 67，538 東京堂 70，280 ピップトウキョウ 95，78 
5中央物産 56，250 伊藤伊 59，026 相直明 73，76 伊蕗伊 78，028 井田両国堂 54，801 井田両国堂 60，578 東京堂
6井田岡国堂 56，230 東京宣 52，814 東京宣 62，136 東京堂 64，871 '1lIlf 51，491 UIi 48，180 井田両国堂 63，851 
71五社 51，036 井田l!i!!堂 51，951 井田j!j国堂 54，938 井田i耳目堂 5，212 東軍社 47，460 広島共和執産 38，646 ピッ17ジモト 61，109 
8東京堂 49，509 東高社 48.851 'jlIm 49，303 小川屋 51.473 ハ1)マ共和制 31.441 1¥1)マ共和冊目 31，849 車総 4，764 
9チヨカジ 35.479 士山 40，3印踊Ii 47.380 東高Ii 47，39 広島共和物産 31.023 伊東秀高事 2，278 広島共和相産 36，779 
10広島共和物産 27，724 子ヨカジ 35，50 大山 36，576 大山 36.968 枇書 2，830 岡山四国共和 2，169 'j遺産車 31.6481 
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表-23 洗剤・化粧品卸企業1人当たり年間売上高上位10社の推移 (190...2003年度)
1990年度 1991年度 1992年度 1993年度 1994年度
順E 1人当たり 1人当たり 1人当たり 1人当たり 1人当たり企業名 4書一 企業名 ~干4円t) 企襲名 』(千主円主) 企襲名 明言ト 企車名 暗号
1ハリマ協和物産 145，643 世麗伊 14，ωB 研薗伊 15，680 ハリマ協和楠 158，39 ハ1)マ協相楠直 159，376 
2伊輯伊 139，978 ウエキ 12，064 ハ1)マ協和物産 151，956 伊踊伊 147.780 伊麗伊 15，205 
3山和 13，33 野村商事 10，845 7オキコーポレーション 120，130 折目 128，60 折目 13，564 
4ウエキ 108，529 アケポノ鞠産 108，075 野村商事 19，61 野村商事 124.403 野村商事 131，837 
517ケポノ物産 107，197 研東秀商事 106，061 7ケポノ物産 14，163 7オキコ'f，レーション 18.405 7オキコ‘ポレーション 128，458 
6大福商事 103，609 大福商事 105，621 ウエキ 12，395 三井商事 18，280 7ケポノ物産 125，167 
7中央物産 10，012 アオキコボレー"ン 105，421 折目 10，583 アケポノ物産 10，061 三井商事 120，83 
817オキコポレmνョン 9，014 中央物産 96，76 中央物産 105，612 ウエキ 109，61 ウエキ 11，150 
91fl'車書商事 91，549 新千葉物産 96，108 大幅商事 105，373 亀厘ヒJレコ 104，861 中央物産 104，902 
10野村商事 8.873 折目 95，52 斬干草物産 9，74 中虫物産 101.026 スミッウ 101.183 
1997年度 1998 年度 1999 年度 2000年度 2001年度
1人当たり 1人当たり 1人当たり 1人当たり 1人当たり
企業名
(売百上万高円) 企業名 (売百上万高円)
企章名 噂再 企業名 告書 企薫名 (売百上万高円)
1ハリマ協和助産 207，83 伊東秀商事 194，286 伊東罫商事 236，34 ハリマ協和物 190，812 ハリマ協和i事物産 218，340 
2折目 18，673 広島共和物産 185，462 ハリマ協和物産 19，713 加納商事 190，589 fl'車需商 210，183 
3情聴伊 171，907 研麗伊 150，962 加納商事 186，784 広島共和物産 189，93 広島共和物産 206，820 
41;>.ミッヴ 170，33 ハリマ協湘物産 143.967 広島共和物産 169，818 伊東秀商事 159，121 野村商事 15，94 
5広島共和物産 159，33 野村商事 134，81 野村商事 142，353 伊菌研 145，03 共立紐車 150，979 
6 一伊語研 138，67 共立輯章 143，134 伊麗研 140，95 
7 自共立輯車 132，758 野村商事 142，169 加納商事 140，135 
8 大ー眠商事 121.918 大陥商事 129，231 大眠商事 16，849 
9 パール事ッヲ 108，209 書先番 121，859 書光書 14，150 







企車名 」(千主円主) 企車名 ~千ょ円ι) 
ハ1)マ協和制 168，875 ハリマ協和鞠産 196，76 
野村商事 136，128 伊藤伊 156，89 
7オヰコーポレーかヨン 131，809 ドメス 140，535 
ドメス 126，8∞ 野村商事 137，861 






伊東秀商事 282，063 情草書商事 391，00 
広島共和物産 203，915 広島共和物産 208，972 
共立紙章 153，67 1I、車産量 123，625 
府主 16，250 ピップトウキョウ 18，928 
東京堂 9.406 帝京 18，065 
ウエキ 92，216 東京堂 14，025 
車斑社 87，41 宇都宮製作 105，479 
アケポノ物産 82，369 秀光書 102，62 
パル脅ッウ 80，594 伊薗安 95，379 
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表-25をみると，これもダイカ自身の数値とは一致していないが.1990年度には7位のラ





表-24 洗剤・化粧品卸企業売上高経常利益率上位10社の推移 (1990~ 2003年度)
1990 E度 1991 1992年j 1993 1994 ー度 1995 再度 1996 ー度
順位
企.名 自書2企業名 売常上利(軸高益)経$ 企業名 -売常T事上克l高議「経事 企業名 売常上利"高益も}経寧 企業名 ~売常有利上高益「経'" 企.名 時2企.名 際司
1I~フン2・ \1;1ン 7.7 セ;1:'-7セブン 10.3 Tイポ，. 8.9 世フ山田骨フν 5.3 セフシツ-，フン 4.3 セフンツ-.フン 5.4 tヲ:'-7晶'11:1:" 7.31 
2広島共和物産 2.3 ティー ポー ，. 9.7 セヲシツ-"，ン 5.6広島共和物産 3.4 ハリマ共和物産 3.0 広島終和物I!t 3.8 
広ハ揖島リ先マ共舎共和和納物庫盛3ハリマ加納商事 2.2 アケボノ物産 3.8 広島共和物産 3.21/いJマ共和物産 2.9 広島共和物産 2.9 ハリマ共和物産 2.9 2.9 
4 一広島尖和調絢匹届 2.7 ハリマ共和鞠崖 3.1 持光舎 2.8 ヱイコー 2.5 アケポノ物獲 2.6 2.5 
5ダイカ 1.6伊東秀陶 2.6 伊東努商事 3.0 総E共刷物産 2.7 鼻先書a伊東持 2.4 伊東舞網$ 2.3 タナカ 1.9 
eァケ例代ノ物産 1.5共栄陶事 1.8加軌共栄 3.0伊車需 Zイコー 2.0 
7パ'I-1J":J?廓友 1.0加納商事 1.7 ーアケポノ1納庫 2.2 
8 -1'(1レ予ック 1.617ケポノ需光骨 2.21/<1レヲック 1.8パル告ック 1.8 
9大繍刑事 0.9 ダイカ 1.5 ー日車両事 1.7 I?ナカ，白噂商事 1.7 
10中'"物I!t 0.7 中失物産 l.lIJ'¥Jレ9ック 1.8 サシピッ"7'T ~!J 1.5 




「発常よ利克高益「鍾事 時i 時f 売上高鰻企業名 企業名 企業名 常利(軸益)ER 企象名 企集名 企.名 企S除名 時主
1¥1プンツ『りν 4.7 セ7ンヤー'1:1:" 5.0 セブンツセブン 5.9共立紙集 3.0 セブンツセブシ
2広島共和物度 3.1 広島共和物司匹届 3.1 松江共和物産 2.7松江共和物産 2.6 事2・，.
3罫光舎 2.1 伊東秀樹 2.5 伊東努商事 2.5セブンツー セブン 2.2 松江共和楠虚
4ハリマ.伊東秀 2.0 持光舎 1.9共立総* 2.21，(1レ脅ック 1.7共立総集
5 一総江S毛細蜘盛 1.7伊蘭伊，ハリマ共拘 1.5骨光由ハリマ共和 1.6パルヲック
6 ーハリマ共初物産
7 一7そ，.，咽掴酬シ〉且ウ守シピ" 1.3伊踊伊 1.4伊織伊
8 ー加納商事 1.2持光舎
9 サーンピック，広島共和 1.1 ウヱキ!麻友
10 
(注1)2003年度からはI t来のri先高l・化経品」 いっ柏町かb 日芹品・医療用品Jといっ柏町!こEわってい品。
0:主2)上配出典には1995-1998年度については。第5位までのランキンゲしか掲載されていなし、。
[出典)~日経流通新聞』及び『日経MJI各年所収前年度卸業問査記事による。
5.0ハリマ共和物産 3.4 "、3・u 3.9 
4.0 松江共和物産 2.4 
=ハ北FI九jmマ宮州終創明刷作相物泊
3.5 
3.0 パJレ少yク 2.1 3.4 
2.3あらた 2.0 2.5 
2.1 アケポノ納庫 1.4川本産集 2.4 
1.9ウヱキ 0.8 ヲ号先舎 2.2 
1.5経過 0.7I'(Jl，$Z・yク 2.1 
1.4中央物風俗友 0.511公江共和物I!t 2.0 
0.8 ーあらた 1.9 
ー岡山四国共和 0.2伊揃安 1.4 
表ー25 洗剤・化粧品卸企業一人当たり経常利益額上位10社の推移 (1990~ 2001年度)
1990 R度 1991 三度 1992 度 1993 三度
順位 人当り 人当り 人当り 人当り企業名 I経(千常事円}益 企業名 経(常千利円益) 企業名 経{常乎利円益) 企業名 階評
1ハリマ共相物産 3.184 セフンツ-t::;Iン 4.426 ハリマ共事日物産 4.684 ハリマ共和物理 4，579 
2セ7ンツ-t::Iν 3，091 アケポノ物置 3，203 伊東努11'" 2.711 罫光舎 2.476 
3アケボノ物注 1，598 ティー ポー ル 2，916 ティー ポー Jレ 2，653 広島共和物産 2.471 
4広鳥共和物Iff. 1，285 伊東努商事 2，136 アケボノ物産 2，526 ，¥:;1;';1-，¥:1:.- 2，013 
5加納問事 1，261 広島共和崎産 1，870 tヲ:".1ーセフン 2.470 伊東秀問事 1.928 
61'~Jレ$Z';Jク 789 /(Jレ:iI';Jク 1.306 加納間1 2，168 総江共和物産 1，636 
7ダイカ 677 加納商事 1，091 広島共和物産 2，024 アケポノ納庖 1，626 
81tþ~処物fIr 675 同T'"物産 1055 書光舎 1，697 パJL-$T';Jク 1.492 
9麻友 613 ウヱキ 963 1~/"1lック 1.439 日修聞事 1.486 
10大福間車 474 共栄商務 900 中央物産 1.289 伊臓伊 1.42 










1ハリマ共和制fIr 4，902 広島共和物Jl1. 5，095 広島共和物産 4，318 共立輯. 4，227 
2広島共和物fIr 4，297 伊東秀問事 4.643 ハリマ共和物産 2，982 ハ'Jマ共和物産 3，006 
3伊鱒伊 2.446 伊廊伊 2，207 共立紙袋 2，859 加納商車 2，804 
4伊東秀問事 2，126 秀光台 1.885 加納商事 2.461 広島共和物産 2，081 
5揖光合 1.657 tフンツ-"フン 1，580 伊臨伊 2，094 伊臓伊 1，983 
e 松江共和物産 1，712 持光舎 1，925 
7 ーセブンツーセブ、 1，627 パJレ$T';Jク 1.772 
8 -1/'¥ルタック 1.221 総江共和物産 1，597 
9 ウヱキ 1.158 前l< 852 
10 アケポノ物産 1.083 ザンピック 786 
;主12002年度カ、らは.徒 転のー人当 ごり経常利益額jといっフンキンヴ !事はなくなり
0.主2)上院出典には1995-1998年度についてはI 第5位までのランキングしか掲載されていない。
(出典)~日経流通新聞』及び『日経MJI杏年所収前卑度卸車問査配車による。
1994 度 1995 事度 1996 三度
人当り 人当り 人当り
企.名
寸経常芋利宵T益 企業名 i川経平常事円益} 企集名 経(常千利円益) 
ハリマ共和物産 4，760 ハリマ共和物庫 4，967 ハ'Jマ挽和物産 5，766 
アケボノ物産 2.788 アケポノ柑度 2，993 広鳥共和物11' 3，952 
伊東鋳陶事 2，287 伊東秀樹穆 2，222 鼻先舎 2，571 
鼻先舎 2，267 書先舎 1，947 伊腸伊 2，485 








































































ズ流通体系5 日本の流通政策j(中央経済社.2009年7月)171 -200頁.218 -219頁を参照されたい。
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学経営学研究所『経営論集Jtお55巻第2・3号， 2∞8年3月)，同「京阪神・近畿地域での花王販社の







































のあゆみJ(作成年月日不明)の年表による。サンピック (SUNVIC)の社名は SuperNetwork Value 
IntelIigence Companyの頭文字をとって命名された(日本マーケテイング研究所『ベーシック・バリュー
の追究ー マー ケテイングの新原理・原l'l1]---92・営業力開発大会プログラム
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和洋紙卸業として創業し， 1950 (昭和25年) 1月に株式会社高橋商庖に組織変更し合併直前時点での
資本金は1.260万円， 1989年末時点での従業員数は58名で、あった。鍋六商庖は 1948(昭和 23)年7月に
設立され，合併直前時点での資本金は1.8∞万円，従業員数は55名となっている。太万川商庖は 1936年
9月に開業し， 1950年 l月に株式会社に改組し，合併直前の資本金は 2，∞0万円，従業員数は41名となっ
ている<r平成2年版新潟県会社要覧J新潟経済社会リサーチセンター， 1989年 12月，801頁および809頁，
『平成4年新潟県会社要覧』新潟経済社会リサーチセンター， 1991年 12月， 727頁， 840頁および844頁，
前掲『昭和 63年版長岡商工名鑑J613頁)04社合併直後の資本金は3，∞0万円，従業員数は 194名となっ
ている(長岡商工会議所 r1991，年長岡商工名鑑J1992年5月， 713頁)。なお， D991年長岡商工名鑑』
713頁では，エヌフォーの設立年月が 1992(平成4)年2月とされているが，ここでは f日経流通新聞』
1992年8月 11日号の記事に拠って， 1991年 10月とした。
(18) 8社とは，寺長(青森市)，熊長(盛岡市)，浅香商底(一関市)，大須賀(仙台市)，吉村広商(仙台市)，キャ
スター商事(仙台市)，芳賀(北会津郡)，アキヒコ(山形市)である(熊谷昭三・岩倉重夫・佐藤美枝子編，
牧野立雄執筆『熊長本庖社史 1876-1995桜雲緑風120年j熊谷昭三発行，2009年7月 10日， 119-120頁)。































(29) rダイカマンスリー』第21巻第225号(ダイカ株式会社， 1989年8月l日) 1頁による。
(30)ダイ




(36) rダイカマンスリーj第21巻第226号(ダイカ株式会社， 1999年9月1日) 1頁。なお，この第21期営
業本部長方針は，振古巳歳男『通信報ー私のマネジメント思考J(2∞3年8月1日)157 -158頁にも収
められている。
(37) r社内報だいか』第327号(ダイカ株式会社， 1998年1月25日) 2頁。
(38) rダイカマンスリーj第21巻第235号(ダイカ株式会社， 19叩年6月1日) 1頁および『社内報だいか』








社， 908頁， r東奥年鑑1990J1989年9月1日，東奥日報社， 940頁， r東奥年鑑199U1990年9月1日，
東奥日報社， 933頁， H982年版南部会社年鑑.11981年1月27日，南部出版調査部， 63頁および U983


















(41) MSS研究会編 WMSS第2次海外視察研究報告(期間 1978年2月4日-2月17日)jによると， MSS 研






のほか， ìì'f水俊吉(株式会全1:麻友代表取締役社民)，新 Fllìì'f~託(符 IH!I'J.lP.i?株式会社代表取締役村長
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(47) r社内報だいかJ第265号(ダイカ株式会社. 1992年 II月25日)14 -15真。
(48)ダイカ株式会社『有価証券届出書J(北海道財務局長宛，平成8年7月1日提出)27頁.同 rtl60 JV有
価証券報告啓j(自平成6年8月1日至平成7年7月31日)13頁. r社内報だいか』第289号(ダイカ株




瞥.113頁. r社内報だいか』第294号(ダイカ株式会社. 1995年4月25日) 211。
(50)ダイカ株式会社『第62期有価証券報告替J(自平成8年8月1日至平成9年7月31日)1Hr. 1抑制『第















(58) r秋田魁新報j(秋田魁新報社)1982年 12月18日号および同紙1997年 II月5日号。戦後の:rI隙配給規































































































(112)株式会社パルタック『第73期事業報告瞥j(平成 12年 10月l日から平成 13年9月30日まで) 4頁。
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屋斜陽論』の経営史的検討の試みー」を参照されたい。
(118)ダイカ株式会社『第69期(中)半期報告瞥J(自平成 15年4月l日歪平成 15年9月20日) 5頁， rダ
イカマンスリーj第35巻第389号(ダイカ株式会社， 2∞3年4月l日)1:頁
(119)ここでの土浦支庖，柏支庖，柏デポ.水戸支庖などに|掬する叙述は.前掲『第66期有価証券報告舎J7 











































































(は17叩0)r社内報だいカか‘寸J(ダイカ株式会社)各号所収「業務自己言評平価表」および rPERFORMANCEDAT AJ I記l氾己
事。たとえば. r社内報だいか』第 314号(ダイカ株式会社. 1996年 12PJ 25日)では第28JVJ 1 n皮
rPERFORMANCE DAT AJ (今期累計月平均)の各事業所別・全社の評価|ぽi日として.r 1 品切れ率 %J. 
r2 品切金額千円J.r 3 誤配送率 %J. r 4 誤配送件数J. r 5目:ml物出荷桐数J.r6. fi~i {ì- I I\術
梱数J.r 7 パラ毎時一人梱J.r 8ー 梱当物流費J.r9. EOS禽字率 引.rlO セールス POT一台当J.
rn 物流課人員J. r12. 一人当時間外J. r13.売上返品額 千」の 13項目となっている。他方. 28矧
8月から 19拠点別の 1月の「業績自己評価表J(累計)の項目は.r 1.売上J.r 2.一人当り利議1J.
r 3.一人当り利益2J. r 4目営業費J.r 5.粗利益J.r 6.貸倒金J.r 7 在庫J.r 8. 回収率J. r 9. 
売上返品J. rlO.売上欠品J.rn.車輔事故Jの11項目となっている。
(171) r社内報だいか』第295号(ダイカ株式会社. 1995年5月25日) 2頁。
(172)前掲『通信報一私のマネジメント思考j20 -21頁。
(173)側あらた北海道支社長・得能健次氏への聞き取り調査による。
(174) A.D.Chandler.]r. The Visible Hand-The Managerial Revolution in American Business， Harvard 
University Press.l977 (A.D.チャンドラー.Jr著，鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳『経営者の時代J(上)・(下).
東洋経済新報社. 1979年 10月・ 11月)。
(175)振古巳歳男氏への聞き取り調査による。なお. rダイカマンスリー』第27巻第299号(ダイカ株式会社，
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(190)前掲『第63期有価証券報告瞥j16頁. rダイカマンスリー』第29巻第321号(ダイカ株式会社. 1997 
年8月1日) 1頁。



























































(221) iItr掲『第20期報告書j6頁，前掲『第 21l例報告型fj 1-2頁。
(222) r日経流通新聞J1992年7月30日号。
(223)前掲『第56期事業報告書J1頁。なお.阿倍同真には「代金回収の自動振替制移行は.実施して8カ月
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The Development of Daika Kabushiki Kaisha in 
Hokkaido，Tohoku and Kanto in the 1990s and 
the early years of the 2000s 
Satoshi SASAKI 
This paper examines both the change of socio-economic conditions and the driving factors 
behind the extensive development of the leading wholesale company Daika from Hokkaido 
to Tohuko and Kanto in the 1990s and the early years of the 2000s. The main features that 
promoted the growth of Daika during this time period are as follows: 
First. in the 1990s. after the collapse of the bubble economy. large-scale retail companies 
settled stores in a wide area and the wholesale companies also enlarged their business area 
through mergers and acquisitions. Relaxation of regulations on opening large-scale retail 
stores and withdrawing the prohibition against pure holding companies also promoted these 
changes. At the time. competition became keen between manufacturers. wholesalers and 
retailers. 
Second. Daika consolidated Netatsu Kosho (in Hachinohe). Fuji Shokai (in Akita) and Tanaka (in 
Yashio) and completed its advance into the Tohoku and Kanto regions in the 1990s. In 2000. 
Daika merged N-Four (in Nagaoka) and enlarged its sphere of business activity in the whole 
area of Eastern ]apan. With the increase in its business area. Daika rebuilt branch 0節目S
and made a large investment in information and logistic systems. Furthermore. Daika set up 
a pure holding company in cooperation with Itou-I in Nagoya and Sunvic in Kyushu. In this 
manner. Daika put its national wholesaling on a firm basis. 
Third. Daika went public on the OTC market. After that. Daika increased its capital several 
times and raised its capital adequacy ration gradually. To raise funds for investment in 
facilities and systems. Daika issued corporate debentures and took on long-term debts. 
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Forth. in regard to the employee shareholding circle. the Daika managers and the managers 
of consolidated companies kept their position as stable stockholders. The managerial 
hierarchy was composed of managers of both Daika and its consolidated companies. together 
with newly trained employees at these companies. In this way. the number of salaried 
managers increased in the managerial hierarchy. 
Fifth. the total number of Daika employees increased through mergers and the development 
of business in wide areas. Many male employees were al10cated to sales departments and 
almost al female part-time workers allocated to the 'picking' workplace at distribution 
centers. The places of employment of new local high school and university graduates 
were now hired and employed from Hokkaido to the Kanto regions. Though the ratio of 
high school graduates was stil high. the university graduates that were hired came from 
a wide area. The capital equipment ratio was also increased.and as a result both Daika's 
mechanization and modernization were improved. 
Sixth. newly employed workers received Daika's original training system which was named 
the DOD(Daika Organization Development) System. Furtheremore. Daika introduced the 
no-return-of-goods system. single article management. profit management and a three-
month management policy. and endeavored to increase business efficiency in al areas of 
manage口lent.
Seventh. Daika's sales increased fourfold in twelve years. In particular. increases in sales 
of paper goods and sanitary goods are notable. Daika's profits increased correspondingly. 
with the exception of a few accounting periods when the fiscal year end was changed or 
accounting systems were changed. As sales and profit increased. the dividend payout ratio 
was also raised and this passing on of profits was considered significant. Daika's direct-to-
retailer marketing system was more profitable than Ito-I's system. which relied heavily on 
intermediary wholesalers'. who became integrated into Ito-I's system. 
Eighth. though the single sales of Daika was ranked second place in the daily necessities 
industry. it was expected that the consolidated sales of three companies(including Daika. 
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Itou司iand Sunvic) would be ranked at the top within the industry. But Daika's sales volume 
per employee， ordinary income ratio and ordinary profit were not ranked in a top tier 
position. For this reason， the effects of management improvement were considered to be sti1 
limited. 
